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Abstract : The inspirational t hinking is a kind of moment t hinking that cognitive subject s based on
t he hard st udy ,long - term practice and continuous accumulating experience and knowledge clari2
fy and resolve questions which have been contemplated but not resolved by inspiring incidental or
sub2conscious information. The inspirational t hinking is unexpected , randomized , exciting and
jumping. According to different sources of information stimulating inspiration ,the inspiration can
be divided into two types :external cause and accumulation. The hard work is a necessary premise
t hat p roduces inspiration. The inspirational thinking is a kind of important technological innova2
tive t hinking. In order to stimulate and grasp the inspiration ,we must keep a proper balance be2
tween work and rest ,make knowledge complementary and keep record at any time.



















































































































































汽缸 ,苦思冥想 ,无从下手。一天 ,他忽然听到妻子用喷雾器









“水尝无华 ,相荡乃成涟漪 ;石本无火 ,相击而后发光。”由于
每个人的文化程度、知识结构、理解能力等各不相同 ,思考问




















纸、画册等 ,既是消遣休息 ,又能了解有关动态 ,有时还有意
外收获 ———触发灵感。
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必不可少的客观条件。根据灵感活动的特点的不同 ,可分
为 :自由遐想式灵感和梦幻显灵式灵感两种。
( 1 ) 自由遐想式灵感 ,即大脑在宽松休闲情况下 ,
不经意的、随便的横思纵想 ,而产生的灵感。遐想的内
容常是“不务正业”或“离经叛道”。例如 ,15 岁的爱因斯坦偶
然想到 :如果我以光速追踪一条光线 ,将会看到什么呢 ? 若
干年后 ,这个古怪的想法又引出另一个稀奇的问题 :当我这
样做的时候 ,我自己与另一个站在原地不动的旁观者对这件




火边 ,胡思乱想 ,想到一些 DNA 链怎样美妙地蜷缩起来 ,而
且可能是以很科学的方式排列起来。”又有一次 ,他“在户外
欣赏番红花 ,至少还能希望出现一种美妙的基本排列”,他






































但与它“已经纠缠了 15 年”;门捷列夫顿悟元素间的联系 ,其
间经历了整整 20 年 ! 有人问牛顿 ,他是怎样获得伟大发明
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灵感的产生需要长期的艰苦劳动 ,明代著名思想家李贽
有一段非常精彩的论述 ,他说 :“且夫世之真能文者 ,以其初
非有意于文也。其胸中有如许无状可状之事 ,其喉间有如许
欲吐而不敢吐之物 ,其口头又时时有许多欲语而莫可所以告
语之处 ,蓄极积久 ,势不可遏。一旦见景生情 ,触目兴叹 ,夺
他人之酒杯 ,浇自己之垒块 ;诉心中之不平 ,感数奇于千
载。”[3 ]















求知欲驱使下 ,潜心专注 ,废寝忘食 ,长期坚持探求真理和积
累知识 ,即使耗尽精力 ,身体消瘦衣宽 ,也不后悔 ,容颜憔悴





































(3)随时记录。灵感稍纵即逝 ,来无预期 ,去无踪迹 ,必
须及时捕捉、记录 ,否则“情景一失永难摹”。例如 ,宋代诗人
潘大临有一次诗兴大发 ,触景生情 ,刚写下“满城风雨近重











感 ,时过境迁 ,后来再也记不起来了。一定要有所准备 ,不要
让到了嘴边的猎物逃之夭夭。”
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